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Evénements 2007 
 
 
 
Avril 2007 : Règles de Passage : Passage de 3 CDS empruntables à 5 (et de 10 à 12 docs) 
 
Octobre 2007 : Ouverture des Pradettes 
 
30/10/07 : Création des « nouveautés » du Pole Littérature 
 
Novembre 2007 : Réservations des DVDs possibles 
 
 
Pour Mémoire : 
 
- Mi aout 2007 : Inventaire : Musique 
- Inventaire Bus 
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Site Web 
 
 
Au 31 décembre 2005, il y avait à la BMVR : 
• Hors Ligne BMVR : 69 400 Inscrits // 2 900 000 Prêts // 961 000 entrées à la Médiathèque 
• En Ligne BMVR : ??? // 610 000 Pages visualisées // 153 000 visites 
 
 
Au 31 décembre 2006, il y avait à la BMVR : 
• Hors Ligne BMVR : 64 200 Inscrits (-7%) // 2 500 000 Prêts (-12%) // 903 000 entrées à la Médiathèque (-6%) 
• En Ligne BMVR : 109 000 Visiteurs Uniques // 1 000 000 Pages visualisées // 243 000 visites 
 
 
Au 31 décembre 2007, il y avait à la BMVR : 
• Hors Ligne BMVR : 63 700 Inscrits (-1%) // 2 480 000 Prêts (-3%) // 847 000 entrées à la Médiathèque (-6%) 
• En Ligne BMVR : 125 000 Visiteurs Uniques (+15%) // 1 300 000 Pages visualisées (+30%) // 287 000 visites 
(+18%) 
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Evolution du Nombre d'usagers sur 2 ans
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Evolution du Nombre de nouveaux usagers sur 2 ans
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Evolution des Pratiques des usagers sur 2 ans
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Page 1 
 
Page 4 
 
Page 5 
 
Page 6 
 
Page 7  Page 8 
 
Les 59 pages d’actu (Page 9) 
 
Page 10 
 
2 Pages de logo (2 et 3) 
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ZOOM sur quelques pages : 
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Inscrits 
 
Au 31 décembre 2007, il y avait à la BMVR : 
• 63 755 Inscrits à la BMVR. 
• L’usager est majoritairement une Femme (59%) [NB : 7% d’usagers non 
renseignés] 
• 27 850 Nouveaux Inscrits (44%). 
 
Au 31 décembre 2007, il y avait à la Médiathèque : 
• 40 713 Inscrits à la Médiathèque Cabanis 
• L’usager est majoritairement une Femme (57%) [NB : 7% d’usagers non 
renseignés] 
• 18 613 Nouveaux Inscrits (46%). 
 
Au 31 décembre 2007, il y avait dans le Réseau : 
• 23 042 Inscrits dans le Réseau. 
• L’usager est majoritairement une Femme (62%) [NB : 8% d’usagers non 
renseignés] 
• 9 237 Nouveaux Inscrits (40%). 
 
Au 31 décembre 2007, il y avait à Périgord : 
• 975 Inscrits à Périgord. (Pour l’accès aux ordis) 
• L’usager est majoritairement une Femme (55%) [NB : 12% d’usagers non 
renseignés] 
 
Evolution par rapport à 2006 : 
 
Inscrits :  
 
• BMVR : - 1 % 
• Médiathèque : - 4 % 
• Réseau : + 11 % 
• Périgord : -20% 
 
Remarque : 
Entrées CABANIS 2005 : 961 044 
Entrées CABANIS 2006 : 902 833 (-6%) 
Entrées CABANIS 2007 : 847 396 (-6%) 
 
Taux de pénétration : 
 
• Population Toulouse intra-muros : 
01/01/05 :435 000 hbts 
• Hausse estimée par an : + 6 000 hbts 
• D’où : Pop° Tlse : 31/12/07 : 453 000 hbts 
 
D’où :  
• Tx 2005 = 15.7 % 
• Tx 2006 = 14.4 % 
• Tx 2007 = 14.1 % 
 
 
Sources : 
http://www.insee.fr/fr/recensement/nouv_recens/resultats/grandes-
villes.htm#T  
http://www.insee.fr/fr/recensement/nouv_recens/resultats/cartes/grandes-
villes/grandes-villes.htm  
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Etat de la BMVR au 31/12/2007 : Type d'inscrits
Adulte Réseau et 
Cabanis                          
;  35 293   ; 57%
Adulte Réseau sans 
Cabanis                        
;  2 650   ; 4%
16 à 18 ans                                       
;  1 981   ; 3%
12 à 16 ans                                       
;  3 742   ; 6%
Enfant de moins de 12 
ans;  14 690   ; 23%
Collectivité;  1 252   ; 
2%
Utilisateur ressources 
électroniques              ;  
3 352   ; 5%
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Etat de la BMVR au 31/12/2007 : CSP des inscrits
Retraité;  4 777   ; 8%
sans activité;  5 872   ; 
10%
Demande emploi;  4 
182   ; 7%
Etudiant;  10 332   ; 
19%
Public : Cadre;  6 721   ; 
13%
Public : Autre;  4 904   ; 
9%
Privé : Cadre;  6 035   ; 
11%
Privé : Ouvrier;  2 989   
; 5%
Privé : Autre;  6 418   ; 
11%
Libéral;  2 747   ; 5%
Artisan-comm;  1 267   ; 
2%
Agriculteur;  91   ; 0%
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Etat de la BMVR au 31/12/2006 : Origine Géographique des inscrits
Toulouse;  48 298   ; 
84%
Ailleurs; 192; 0%
Grand Toulouse;  3 
193   ; 6%
Haute Garonne;  4 
301   ; 8%
Midi Pyrénées;  863   ; 
2%
Toulouse
Grand Toulouse
Haute Garonne
Midi Pyrénées
Ailleurs
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INSCRITS BMVR AU 31/12/2007 PAR QUARTIERS
Bonnefoy; 1368; 2%
Roseraie; 1149; 2%
Soupetard; 1119; 2%
AUTRES; 20613; 36%
Haute Garonne; 4301; 8%
Minimes; 3161; 6%
Communauté 
d'aglomération du grand 
Toulouse; 3055; 5%
Marengo - Jolimont; 2596; 
5%
Cote Pavée; 2072; 4%
Capitole; 2054; 4%
Guilhemery; 1598; 3%
Matabiau; 1567; 3%
Carmes; 1479; 3%
Patte d'oie; 1476; 3%
Croix Daurade; 1400; 2%
Sauzelong - Rangueil; 
1328; 2%
Les Pradettes; 1068; 2%
Les Izards; 1002; 2%
Saint Michel; 1016; 2%
Le Busca; 1072; 2%
Rangueil - CHR - Facultés; 
1196; 2%
Saint Aubin - Dupuy; 1157; 
2%
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Etat de la BMVR au 31/12/2007 : Profil financier des inscrits
Moins de 18 ans;  19 
712   ; 31%
Payant;  11 658   ; 
18%
Non Imposable;  11 
891   ; 19%
Plus de 65 ans;  4 
406   ; 7%
RMI_CMU;  1 964   ; 
3%
Non renseigné;  6 
908   ; 11%AUTRES;  1 370   ; 
2%
Chèque culture;  5 
846   ; 9%
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Etat de la BMVR au 31/12/2007 : Age des inscrits
0-19 ans; 22228; 35%
20-39 ans; 20730; 
33%
40-59 ans; 11657; 
18%
60-74 ans; 4400; 7%
75 ans et +; 2142; 3%Non renseigné; 2598; 
4%
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Etat de la BMVR au 31/12/2007 : Niv Scolaire des inscrits
cycle3; 1236; 2%
cycle2; 2007; 3%
cycle1; 3492; 5%
lycée; 2117; 3%
collège; 4537; 7%
école; 8149; 13%
pré-école; 3386; 5%
Non renseigné; 
38831; 62%
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BMVR 31/12/07 : NOUVEAUX inscrits : par Type
 620   ; 2%
 6 292   ; 23%
 3 239   ; 12%
 1 377   ; 5%  808   ; 3%
 800   ; 3%
 14 407   ; 
52%
Adulte Réseau et Cabanis         
Adulte Réseau sans Cabanis     
16 à 18 ans                              
12 à 16 ans                              
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
BMVR 31/12/07 : NOUVEAUX inscrits : par CSP
 1 920   ; 8%
 6 042   ; 26%
 2 194   ; 10%
 1 859   ; 8%
 1 445   ; 6%
 1 904   ; 8%
 23   ; 0%
 2 192   ; 10%
 924   ; 4%
 469   ; 2%
 1 554   ; 7%
 2 417   ; 11%
Public : Cadre
Public : Autre
Privé : Cadre
Privé : Ouvrier
Privé : Autre
Libéral
Artisan-comm
Agriculteur
Etudiant
Demande emploi
sans activité
Retraité
BMVR 31/12/07 : NOUVEAUX inscrits : par Profil 
Financier
 4 200   ; 
18%
 769   ; 3%
 8 271   ; 
36%
 4 392   ; 
19%
 3 862   ; 
16%
 1 056   ; 4%
 962   ; 4%
Payant
Moins de 18 ans
Non Imposable
Plus de 65 ans
RMI_CMU
Chèque culture
AUTRES
BMVR 31/12/07 : NOUVEAUX inscrits : par Age
 10 962   ; 
41%
 3 752   ; 
14%
 1 226   ; 5%
 9 882   ; 
38%
 420   ; 2%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
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31/12/07 : NON Réabonnés depuis PLUS DE 6 MOIS
1 119 
6 863 
7 982 
465 
11 
476 
137 
394 
531 
307 
557 
864 
1 204 
954 
2 158 
140 
71 
211 
0% 20% 40% 60% 80% 100%
RESEAU
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BMVR
Adulte Réseau et Cabanis                          
Adulte Réseau sans Cabanis                        
16 à 18 ans                                       
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Enfant de moins de 12 ans
Collectivité
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BMVR 31/12/07 : NON-Réabonnés : par Type
 657   ; 1%
 18 773   ; 
32%
 6 157   ; 
10%
 1 946   ; 
3%
 29 805   ; 
50%
 1 188   ; 
2%
 1 028   ; 
2%
Adulte Réseau et Cabanis  
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
BMVR 31/12/07 : NON-Réabonnés : par Profil 
Financier
 8 406   ; 
32%
 631   ; 2%  4 998   ; 
19%
 6 034   ; 
22%
 1 137   ; 
4%
 4 602   ; 
17%
 1 042   ; 
4%
Payant
Moins de 18 ans
Non Imposable
Plus de 65 ans
RMI_CMU
Chèque culture
AUTRES
BMVR 31/12/07 : NON-Réabonnés : par CSP
 2 600   ; 
10%
 1 334   ; 5%
 2 905   ; 
11%
 2 781   ; 
10%
 517   ; 2%
 1 966   ; 7%
 1 322   ; 5%
 2 250   ; 8%
 7 072   ; 
27%
 3 013   ; 
11%
 1 126   ; 4%
 64   ; 0%
Public : Cadre
Public : Autre
Privé : Cadre
Privé : Ouvrier
Privé : Autre
Libéral
Artisan-comm
Agriculteur
Etudiant
Demande emploi
sans activité
Retraité
BMVR 31/12/07 : NON-Réabonnés : par Age
 12 718   ; 
45%
 1 207   ; 
4%
 657   ; 
2%
 4 426   ; 
16%
 9 318   ; 
33%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
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Etat de CABANIS au 31/12/2007 : Type d'inscrits
Adulte Réseau et 
Cabanis                          
;  28 776   ; 72%
Adulte Réseau sans 
Cabanis                        
;  69   ; 0%
16 à 18 ans                                       
;  1 365   ; 3%
12 à 16 ans                                       
;  2 117   ; 5%
Enfant de moins de 
12 ans;  5 155   ; 13%
Collectivité;  242   ; 
1%
Utilisateur ressources 
électroniques              
;  2 383   ; 6%
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Etat de CABANIS au 31/12/2007 : CSP des inscrits
Retraité;  2 564   ; 7%
sans activité;  3 411   ; 
9%
Demande emploi;  3 
430   ; 9%
Etudiant;  8 479   ; 
23%
Public : Cadre;  4 306   
; 12%
Public : Autre;  2 773   
; 8%
Privé : Cadre;  3 495   
; 10%
Privé : Ouvrier;  1 386   
; 4%
Privé : Autre;  3 956   ; 
11%
Libéral;  1 685   ; 5%
Artisan-comm;  728   ; 
2%
Agriculteur;  63   ; 0%
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INSCRITS CABANIS AU 31/12/2007 PAR QUARTIERS
Marengo - Jolimont; 2295; 
6%
Minimes; 1931; 5%
Capitole; 1594; 4%
Matabiau; 1330; 4%
Cote Pavée; 1002; 3%Arnaud Bernard; 777; 2%
Le Busca; 723; 2%
Patte d'oie; 656; 2%
AUTRES; 8793; 24%
Guilhemery; 1156; 3%
Saint Aubin - Dupuy; 1027; 
3%
Bonnefoy; 976; 3%
Rangueil - CHR - Facultés; 
792; 2%
Les Chalets; 731; 2%
Roseraie; 774; 2%
Amidonniers; 661; 2%
Pont des Demoiselles; 521; 
1%
Compans; 513; 1%
Saint Cyprien; 550; 2%
Sauzelong - Rangueil; 566; 
2%
Carmes; 575; 2%
Saint Michel; 665; 2%
Midi Pyrénées; 809; 2%
Haute Garonne; 3698; 10%
Communauté 
d'aglomération du grand 
Toulouse; 2585; 7%
Croix Daurade; 861; 2%
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Etat de CABANIS au 31/12/2007 : Profil financier des inscrits
Moins de 18 ans;  8 
249   ; 20%
Non Imposable;  8 997   
; 22%
Plus de 65 ans;  2 426   
; 6%
RMI_CMU;  1 838   ; 
5%
Chèque culture;  5 711   
; 14%
AUTRES;  908   ; 2%
Non renseigné;  4 175   
; 10%
Payant;  8 409   ; 21%
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Etat de CABANIS au 31/12/2007 : Age des inscrits
0-19 ans; 10336; 25%
20-39 ans; 17315; 
43%
40-59 ans; 8300; 20%
60-74 ans; 2677; 7%
75 ans et +; 971; 2%Non renseigné; 1114; 
3%
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Etat de CABANIS au 31/12/2007 : Niv Scolaire des inscrits
cycle3; 1097; 3%
cycle2; 1875; 5%
cycle1; 3303; 8%
lycée; 1466; 4%
collège; 2268; 6%
école; 2536; 6%
pré-école; 1217; 3%Non renseigné; 26951; 
65%
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CABANIS 31/12/07 : NOUVEAUX inscrits : par Type
 130   ; 1%
 2 146   ; 12%
 2 314   ; 13%
 801   ; 4%
 596   ; 3%
 37   ; 0%
 12 304   ; 
67%
Adulte Réseau et Cabanis         
Adulte Réseau sans Cabanis     
16 à 18 ans                              
12 à 16 ans                              
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
CABANIS 31/12/07 : NOUVEAUX inscrits : par CSP
 4 989   ; 32%
 1 792   ; 12%
 969   ; 6%
 690   ; 5%
 1 450   ; 10%
 1 055   ; 7%
 892   ; 6%
 1 279   ; 8%
 16   ; 0%
 1 286   ; 8%
 555   ; 4%
 262   ; 2%
Public : Cadre
Public : Autre
Privé : Cadre
Privé : Ouvrier
Privé : Autre
Libéral
Artisan-comm
Agriculteur
Etudiant
Demande emploi
sans activité
Retraité
CABANIS 31/12/07 : NOUVEAUX inscrits : par 
Profil Financier
 916   ; 6%
 3 182   ; 
20%
 522   ; 3%
 3 395   ; 
22%
 3 226   ; 
21%
 3 809   ; 
24%
 669   ; 4%
Payant
Moins de 18 ans
Non Imposable
Plus de 65 ans
RMI_CMU
Chèque culture
AUTRES
CABANIS 31/12/07 : NOUVEAUX inscrits : par Age
 239   ; 1%
 9 155   ; 
52%
 2 786   ; 
16%
 787   ; 4%
 4 819   ; 
27%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
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CABANIS 31/12/07 : NON-Réabonnés : par Type
 180   ; 0%
 16 211   ; 
39%
 2 317   ; 
6%
 1 179   ; 
3%
 20 818   ; 
50%
 890   ; 2%
 25   ; 0%
Adulte Réseau et Cabanis  
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
CABANIS 31/12/07 : NON-Réabonnés : par Profil 
Financier
 3 946   ; 
21%
 477   ; 2%
 3 947   ; 
21%
 4 678   ; 
24%
 696   ; 4%
 4 511   ; 
23%
 992   ; 5%
Payant
Moins de 18 ans
Non Imposable
Plus de 65 ans
RMI_CMU
Chèque culture
AUTRES
CABANIS 31/12/07 : NON-Réabonnés : par CSP
 1 793   ; 9%
 734   ; 4%
 1 791   ; 9%
 1 970   ; 
10%
 343   ; 2%
 1 300   ; 7%
 815   ; 4%
 1 890   ; 
10%
 6 267   ; 
31%
 2 037   ; 
10%
 740   ; 4%
 36   ; 0%
Public : Cadre
Public : Autre
Privé : Cadre
Privé : Ouvrier
Privé : Autre
Libéral
Artisan-comm
Agriculteur
Etudiant
Demande emploi
sans activité
Retraité
CABANIS 31/12/07 : NON-Réabonnés : par Age
 11 123   ; 
54%
 813   ; 
4%
 340   ; 
2%
 3 381   ; 
17%
 4 616   ; 
23% 75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
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Etat du RESEAU au 31/12/2007 : Type d'inscrits
Adulte Réseau et 
Cabanis                          
;  6 517   ; 29%
Adulte Réseau sans 
Cabanis                        
;  2 581   ; 11%
16 à 18 ans                                       
;  616   ; 3%12 à 16 ans                                       
;  1 625   ; 7%
Enfant de moins de 
12 ans;  9 535   ; 42%
Collectivité;  1 010   ; 
4%
Utilisateur ressources 
électroniques              
;  969   ; 4%
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Etat du RESEAU au 31/12/2007 : CSP des inscrits
Retraité; 2213; 11%
sans activité; 2461; 
12%
Demande emploi; 752; 
4%
Etudiant; 1853; 9%
Public : Cadre; 2415; 
12%
Public : Autre; 2131; 
11%
Privé : Cadre; 2540; 
13%
Privé : Ouvrier; 1603; 
8%
Privé : Autre; 2462; 
12%Libéral; 1062; 5%
Artisan-comm; 539; 
3%
Agriculteur; 28; 0%
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INSCRITS RESEAU AU 31/12/2007 PAR QUARTIERS
Minimes; 1229; 6% Cote Pavée; 1069; 5%
Carmes; 904; 4%
Les Pradettes; 857; 4%
Patte d'oie; 820; 4%
Les Izards; 790; 4%
Sauzelong - Rangueil; 762; 
4%
Reynerie; 667; 3%
Soupetard; 628; 3%
Haute Garonne; 598; 3%
Croix Daurade; 539; 3%
Communauté 
d'aglomération du grand 
Toulouse; 469; 2%
Rangueil - CHR - Facultés; 
403; 2%
AUTRES; 7845; 39%
Pont des Demoiselles; 410; 
2%
Capitole; 458; 2%Empalot; 457; 2%
Bagatelle; 501; 2%
Purpan; 414; 2% Guilhemery; 442; 2%
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Etat du RESEAU au 31/12/2007 : Profil financier des inscrits
Moins de 18 ans; 
11463; 49%
Payant; 3249; 13%
Non Imposable; 2894; 
13%
Plus de 65 ans; 1980; 
9%
RMI_CMU; 126; 1%
Non renseigné; 2733; 
12%AUTRES; 462; 2%
Chèque culture; 135; 
1%
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Etat du RESEAU au 31/12/2007 : Age des inscrits
0-19 ans; 11892; 52%
20-39 ans; 3415; 15%
40-59 ans; 3357; 15%
60-74 ans; 1723; 7%
75 ans et +; 1171; 5%
Non renseigné; 1484; 
6%
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Etat du RESEAU au 31/12/2007 : Niv Scolaire des inscrits
Non renseigné; 11880; 
56%
collège; 2269; 11%
cycle3; 139; 1% cycle2; 132; 1%
cycle1; 189; 1%
lycée; 651; 3%
école; 5613; 27%
pré-école; 98; 0%
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RESEAU 31/12/07 : NOUVEAUX inscrits : par Type
 490   ; 5%
 4 146   ; 46%
 925   ; 10%
 576   ; 6%
 212   ; 2%
 763   ; 8%
 2 103   ; 23%
Adulte Réseau et Cabanis         
Adulte Réseau sans Cabanis     
16 à 18 ans                              
12 à 16 ans                              
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
RESEAU 31/12/07 : NOUVEAUX inscrits : par 
CSP
 865   ; 11%
 967   ; 13%
 864   ; 11%
 1 053   ; 
13%
 402   ; 5%
 890   ; 12%
 553   ; 7%
 625   ; 8%
 7   ; 0%
 906   ; 12%
 369   ; 5%
 207   ; 3%
Public : Cadre
Public : Autre
Privé : Cadre
Privé : Ouvrier
Privé : Autre
Libéral
Artisan-comm
Agriculteur
Etudiant
Demande emploi
sans activité
Retraité
RESEAU 31/12/07 : NOUVEAUX inscrits : par Profil 
Financier
 46   ; 1%
 1 018   ; 
13%
 247   ; 3%
 4 876   ; 
62%
 1 166   ; 
15%
 53   ; 1%
 387   ; 5% Payant
Moins de 18 ans
Non Imposable
Plus de 65 ans
RMI_CMU
Chèque culture
AUTRES
RESEAU 31/12/07 : NOUVEAUX inscrits : par Age
181; 2%
5063; 61%
1807; 21%
966; 11%
439; 5%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
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RESEAU 31/12/07 : NON-Réabonnés : par Type
 477   ; 5%
 2 562   ; 
29%
 3 840   ; 
43%
 767   ; 9%
; 0%
 298   ; 3%
 1 003   ; 
11%
Adulte Réseau et Cabanis  
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Utilisateur ressources
électroniques              
Collectivité
RESEAU 31/12/07 : NON-Réabonnés : par Profil 
Financier
 4 460   ; 
58%
 154   ; 2%  1 051   ; 
14%
 1 356   ; 
18%
 441   ; 6%
 91   ; 1% 50   ; 1%
Payant
Moins de 18 ans
Non Imposable
Plus de 65 ans
RMI_CMU
Chèque culture
AUTRES
RESEAU 31/12/07 : NON-Réabonnés : par CSP
 807   ; 11%
 600   ; 8%
 1 114   ; 
16%
 811   ; 12%
 174   ; 2%
 666   ; 9%
 507   ; 7%
 360   ; 5%
 805   ; 11%
 976   ; 14%
 386   ; 5%
 28   ; 0%
Public : Cadre
Public : Autre
Privé : Cadre
Privé : Ouvrier
Privé : Autre
Libéral
Artisan-comm
Agriculteur
Etudiant
Demande emploi
sans activité
Retraité
RESEAU 31/12/07 : NON-Réabonnés : par Age
1595; 20%
4702; 58%
394; 5%317; 4%
1045; 13%
75 ans et +
60-74 ans
40-59 ans
20-39 ans
0-19 ans
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Prêts 
 
 
En 2007, il y avait à la BMVR : 
• 2 476 651 Prêts effectués à la BMVR 
 
En 2007, il y avait à la Médiathèque : 
• 1 609 355 Prêts effectués à la Médiathèque (soit 65% des prêts de la BMVR) 
Dont : 
• 433 823 CDs Adulte (« CDA »). Soit une hausse de 8% par rapport à 2006. 
• 15 753 CDs Jeunesse (« CDE »). Soit une hausse de 14% par rapport à 2006. 
• 293 645 DVDs (« FILMx »). Soit une baisse de 4% par rapport à 2006. 
• 6 808 CD-Roms. Soit une hausse de 2% par rapport à 2006. 
 
En 2007, il y avait dans le Réseau : 
• 867 296 Prêts effectués dans le Réseau 
 
En 2007, il y avait dans les « Collections Particulières » (ie Magasin Central et Dons) : 
• 1 125 Prêts effectués 
 
 
 
NB : Ont été prises en compte les localisations suivantes : LP* ; MAR* (sans MARZ*) ; PER* ; RESERV* ; MCT* 
 
 
Evolution par rapport à 2006 : 
 
Prêts :  
 
• BMVR : - 3% 
• Médiathèque : - 0% 
• Réseau : -8% 
• MCT : -21% 
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Prêts en 2007 : BMVR : par type de matériels
 1 243 172   ; 
49%  13 342   ; 1%
 539 179   ; 
22%
 240 100   ; 
10%
 81 692   ; 3%
 322 275   ; 
13%
 17 446   ; 1%
BD
CD
CD-Rom
Film
Livres (Text*)
Livres : Pério
Partitions
Autres
 
Prêts en 2007 : BMVR : par Public Cible
1733079; 70%
120342; 5%
563705; 23%
56030; 2%
Adulte
Tout Public
Enfant
Petite Enfance
 
Prêts en 2007 : BMVR : par Type de Support
267 982; 11%
81 692; 3%
589 423; 23%
309 401; 13%
126 622; 5%
32 854; 1%
299 085; 12%
12 400; 1%
534 979; 22%
117 036; 5%
103 528; 4%
Album
BD
CD
CD-Rom
DVD
Livre*
Périodique
Roman
Roman Polar
Textes Enregistrés
Autres
 
Prêts 2007 : BMVR : Qui emprunte ?
 1 635 682   ; 67%
 117 037   ; 5%
 106 676   ; 4%
 62 098   ; 3%
 67 954   ; 3%
 439 441   ; 18%
Adulte Réseau et
Cabanis                          
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                       
12 à 16 ans                       
Enfant de moins de 12
ans
Collectivité
 
NB : Livre* = LIV*
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Rentabilité d'une carte en 2007
46,3
40,3
31,3
31,3
29,9
54,3
40,7
44,4
0,4
35,8
36,4
33,3
31,8
42,0
54,7
41,3
21,6
24,7
28,1
59,7
38,6
0 10 20 30 40 50 60 70
Adulte Réseau et Cabanis  
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                         
12 à 16 ans                         
Enfant de moins de 12 ans
Collectivité
MOYENNE
RESEAU
CABANIS
BMVR
 
 
NB : on définit la rentabilité d’une carte comme : Nb prêts en un an / Nb d’usagers 
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Prêts en 2007 : CABANIS : par type de matériels
 604 730   ; 
38%
 6 808   ; 0%
 449 576   ; 
28%
 191 612   ; 
12%
 40 759   ; 3%
 293 645   ; 
18%
 2 780   ; 0%
BD
CD
CD-Rom
Film
Livres (Text*)
Livres : Pério
Partitions
Autres
 
Prêts en 2007 : CABANIS : par Public Cible
1264814; 79%
98993; 6%
225202; 14%
17318; 1%
Adulte
Tout Public
Enfant
Petite Enfance
 
Prêts en 2007 : CABANIS : par Type de Support
88831; 6%
40759; 3%
361760; 22%
190302; 12%42227; 3%
17564; 1%
292583; 18% 6374; 0%
452523; 28%
61815; 4%
53566; 3%
Album
BD
CD
CD-Rom
DVD
Livre*
Périodique
Roman
Roman Polar
Textes Enregistrés
Autres
 
Prêts 2007 : CABANIS : Qui emprunte ?
 1 279 090   ; 81%
 76 978   ; 5%
 30   ; 0%
 48 807   ; 3%
 7 695   ; 0%
 171 404   ; 11%
Adulte Réseau et
Cabanis                          
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                       
12 à 16 ans                       
Enfant de moins de 12
ans
Collectivité
 
NB : Livre* = LIV*
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Prêts en 2007 : CABANIS : QUI prête (Hors Pério) ?
46 378 
229 804 
468 461 
12 091 
233 282 
121 612 99 224 
284 571 
855 70 993 3%
15%
30%
1%
15%
8% 6%
18%
0%
5%
-  
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Prêts en 2007 : CABANIS : QUI prête les PERIO ?
5 893 
1 603 309 
8 329 8 525 
2 650 1 482 2 853 
8 974 
14%
0%
4%
1%
20% 21%
6%
4%
7%
22%
-  
2 000 
4 000 
6 000 
8 000 
10 000 
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Prêts en 2007 : RESEAU : par type de matériels
 638 442   ; 
73%
 6 534   ; 1%
 89 603   ; 10%
 48 488   ; 6%
 40 933   ; 5%
 28 630   ; 3%
 14 666   ; 2%
BD
CD
CD-Rom
Film
Livres (Text*)
Livres : Pério
Partitions
Autres
 
Prêts en 2007 : RESEAU : par Public Cible
468265; 55%
21349; 2%
338503; 39%
38712; 4%
Adulte
Tout Public
Enfant
Petite Enfance
 
Prêts en 2007 : RESEAU : par Type de Support
179151; 20%
40933; 5%
227663; 25%
119099; 14%
84395; 10%
15290; 2%
6502; 1%
6026; 1%
82456; 10%
55221; 6%
49962; 6%
Album
BD
CD
CD-Rom
DVD
Livre*
Périodique
Roman
Roman Polar
Textes Enregistrés
Autres
 
Prêts 2007 : RESEAU : Qui emprunte ?
 356 592   ; 41%
 268 037   ; 32%
 60 259   ; 7%
 40 059   ; 5%
 106 646   ; 13%
 13 291   ; 2%
Adulte Réseau et
Cabanis                          
Adulte Réseau sans
Cabanis                        
16 à 18 ans                       
12 à 16 ans                       
Enfant de moins de 12
ans
Collectivité
 
NB : Livre* = LIV* 
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Prêts en 2007 : RESEAU : QUI prête (Hors Pério) ?
21 124 
115 
20 892 33 464 13 296 
154 800 
164 
22 538 25 445 18 757 
54 808 
84 023 
28 
50 388 57 555 
80 283 
13 155 16 769 4 849 
58 544 
24 553 30 253 39 354 3%
0%
3%
4%
2%
19%
0%
3% 3% 2%
7%
10%
0%
6% 7%
10%
2% 2% 1%
7%
3% 4%
5%
-  
20 000 
40 000 
60 000 
80 000 
100 000 
120 000 
140 000 
160 000 
180 000 
ANC BEL BON BUS COL CYP DAU DEM DUR EMP EXU FAB FCJ IZA MIN PAV PIN PRA PVP RAN REY ROS SER
Prêts en 2007 : RESEAU : QUI prête les PERIO ?
1 578 
-  
1 089 
1 958 
153 
4 151 
-  
801 881 418 
3 155 
4 207 
-  
3 473 
4 186 4 377 
860 432 
-  
2 924 
1 504 
2 367 2 415 
4%
0%
3%
5%
0%
10%
0%
2% 2%
1%
8%
10%
0%
8%
10%11%
2%
1%
0%
7%
4%
6% 6%
-  
500 
1 000 
1 500 
2 000 
2 500 
3 000 
3 500 
4 000 
4 500 
5 000 
ANC BEL BON BUS COL CYP DAU DEM DUR EMP EXU FAB FCJ IZA MIN PAV PIN PRA PVP RAN REY ROS SER
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Collections 
 
 
Au 31 décembre 2007, il y avait à la BMVR : 
• 1 184 821 Documents à la BMVR.  
 
Au 31 décembre 2007, il y avait à la Médiathèque : 
• 271 358 Documents à CABANIS. Soit 23% des fonds. 
 
Au 31 décembre 2007, il y avait à Périgord : 
• 375 245 Documents à PERIGORD. Soit 32% des fonds. 
 
Au 31 décembre 2007, il y avait dans le Réseau : 
• 495 727 Documents dans le RESEAU. Soit 42% des fonds. 
 
Au 31 décembre 2007, il y avait dans les « Collections Particulières » (ie Magasin Central et Dons) : 
• 42 491 Documents. Soit 4 % des fonds 
Dont : 
• 22 090 Documents dans le Mag Central Adultes. 
• 5 054 Documents dans le Mag Central Enfants (-21%) 
• 15 347 Dons (+120%) 
 
 
NB : Ont été prises en compte les localisations suivantes : LP* ; MAR* (sans MARZ*) ; PER* ; RESERV* ; DONS ; MCT* 
Evolution par rapport à 2006 : 
 
Collections :  
 
• BMVR : + 9% 
• Médiathèque : + 10% 
• Réseau : + 2 % 
• Périgord : +6 % 
• MCT+Dons : + 21% 
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Etat des Collections au 31/12/07 : BMVR : par type 
de matériels
 501 953   ; 
43%
 3 112   ; 0%
 329 978   ; 
27%
 31 565   ; 3%
 34 992   ; 3%
 3 943   ; 0%
 122 387   ; 
10%
 100 147   ; 
8%
 76 135   ; 6% BD
CD
CD-Rom
Film
Périgord PUR
Livres (TEXT*)
Livres : Pério
Partitions
Autres
 
Etat des Collections au 31/12/07 : BMVR : par 
Public Cible
871539; 74%
31604; 3%
265467; 22%
15676; 1%
Adulte
Tout Public
Enfant
Petite Enfance
 
NB : Perigord PUR = 1DOCMAGPER + 1DOCMAGRES 
 
 
 
Taux de Couverture locale = 2.6 
(ie : Nb docs / Nb habitants sur la Ville) 
 
Taux de Couverture Ciblée = 18.6 
(ie : Nb docs / Nb abonnés) 
 
 
 
 
 
NB : Livre* = LIV* 
Etat des Collections au 31/12/07 : BMVR : par Type de Support
640187; 53%
140643; 12%
69312; 6%
25055; 2%
3105; 0%
94615; 8%
54653; 5%
81565; 7%
9816; 1%
23142; 2% 43988; 4% Album
BD
CD
CD-Rom
DVD
Livre*
Périodique
Roman
Roman Polar
Textes Enregistrés
Autres
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Taux de Rotation en 2007 : par Type de Support
2,9
5,7
5,7
4,0
11,9
0,9
1,2
1,9
4,5
3,3
1,4
5,7
12,0
7,7
5,3
13,8
3,5
2,5
3,8
7,2
7,2
3,6
2,3
3,1
2,3
3,2
1,7
1,0
1,7
1,6
3,2
2,1
1,0
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0
Album
BD
CD
CD-Rom
DVD
Livre*
Périodique
Roman
Roman Polar
Textes Enregistrés
Autres
RESEAU
CABANIS
BMVR
 
NB : Taux de rotation = Nb prêts dans l’année écoulée / Nb total de documents 
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BMVR : PERIO : 2007 : Nombre de 
notices de controle
885; 31%
720; 25%
1270; 44% PERIGORD
CABANIS
RESEAU
 
BMVR : PERIO : 31/12/07 : Nombre 
d'exemplaires
29425; 
43%
16237; 
23%
23650; 
34%
PERIGORD
CABANIS
RESEAU
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Etat des Collections au 31/12/07 : CABANIS : par 
type de matériels
 150 304   ; 
53%
 1 105   ; 0%
 21 253   ; 7%
 15 812   ; 6%
 3 941   ; 1%
 16 237   ; 6%
 58 600   ; 
21%
 17 033   ; 6% BD
CD
CD-Rom
Film
FCJ
Livres (TEXT*)
Livres : Pério
Partitions
Autres
 
Etat des Collections au 31/12/07 : CABANIS : par 
Public Cible
211805; 78%
13794; 5%
42097; 16%
2270; 1%
Adulte
Tout Public
Enfant
Petite Enfance
 
 
 
 
 
NB : Livre* = LIV* 
Etat des Collections au 31/12/07 : CABANIS : par Type de 
Support
103591; 37%
23453; 9%
16237; 6%
21214; 8%
1204; 0%
58838; 21%
15869; 6%
17064; 6%
2450; 1%
7390; 3% 7414; 3%
Album
BD
CD
CD-Rom
DVD
Livre*
Périodique
Roman
Roman Polar
Textes Enregistrés
Autres
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Collections 2007 : CABANIS : Par Pole
9 318
15 927
61 341
4 440
40 266
33 153
12 129
53 378
533
15 0014%
6%
25%
2%
16%
14%
5%
22%
0%
1%
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
Art cin
é
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œ
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s
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Pério
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Accès Libre
 
NB : Les chiffres et pourcentages qui apparaissent sont ceux de « l’accès libre » 
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CABANIS : PERIO : 2007 : Nombre 
de notices contrôle
134; 19%
104; 14%
14; 2%
47; 7%
51; 7%48; 7%
36; 5%
119; 17%
153; 20%
14; 2%
ACTU
ART-CINE
BRAILLE
INTERMEZZO
JEUNESSE
LITT
MUSIQUE
SCIENCES 
SOCIETE
FONDS PRO
 
CABANIS : PERIO : 31/12/07 : 
Nombre d'exemplaires
5422; 34%
1984; 13%
2666; 17%
905; 6%
493; 3%
728; 5%
420; 3%
1197; 8%
899; 6%
515; 3%
369; 2%
MARPSACTU
MARPSASL
MARPSBRA
MARPSENF
MARPSHSC
MARPSIMZ
MARPSLIT
MARPSMUS
MARPSPRO
MARPSSL
MARPSST
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Cabanis : 2007 : Taux de Rotation Hors Pério : Par Pole
4,6 
14,2 
7,6 
2,5 
5,6 
3,5 
7,3 
5,1 
1,3 
4,6 
-  2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 
Art
ciné
Musique
œil et Lettre
Jeunesse
Société
Intermezzo
Littérature
Actualités
Sciences & Loisirs
NB : Taux de rotation = Nb prêts dans l’année écoulée / Nb total de documents 
NB : La ‘Musique’ continue de baisser car les collections croissent très vite : en 2 ans (2005->2007), le nb annuel de docs ‘acquis’ a doublé. 
Taux de Rot at ion 2006 : CABANIS : Hors Pér io : Par Pole
15,8 
8,5 
5,2 
3,1 
6,0 
4,1 
8,5 
5,7 
1,0 
5,4 
-  2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0
Ci néma
Ar t
Enf ants
Inter mezzo
Actu
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2007 : CABANIS : Taux de Pertinence des fonds : Hors Pério
93% 96% 92%
82%
91% 87%
94% 90% 91% 88%
46%
37%
10%
20%
46%
29%
76%
85%
49%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Art ciné Musique œil et Lettre Jeunesse Société Intermezzo Littérature Actualités Sciences &
Loisirs
Accès libre, Hors pério
Réserve, Hors pério
2007 : CABANIS : Taux de Pertinence des fonds : Pério
0%
91%
99%
76%
94% 89% 89%
96% 98% 96%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Art Artt-Ciné Musique œil et Lettre Jeunesse Société Intermezzo Littérature Actualités Sciences &
Loisirs
NB : Taux de pertinence = 1- (Nb de docs non-prétés dans l’année écoulée / Nb total de documents empruntables au 31/12/07) 
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Etat des Collections au 31/12/07 : PERIGORD : par type de 
matériels
 14 253   ; 4%
 282 840   ; 83%
 17 921   ; 5%
 27 140   ; 8%
MAGPER
MAGRES
TEXTA
CONSULTBM
 
Etat des Collections au 31/12/07 : PERIGORD : par Public 
Cible
337547; 100%
166; 0%
1438; 0%
9; 0%
Adulte
Tout Public
Enfant
Petite Enfance
 
 
Etat des Collections au 31/12/07 : PERIGORD : par Type de 
Support
1754; 1%
1203; 0%
2370; 1%
42147; 12%
45840; 14%
21997; 7%
3881; 1%
188907; 55%
29425; 9%
Livre : Livres
Livre : 19e
Livre : Ancien
Livre : Doc
MicroFiche
Périodique
FCJ
Roman
Autres
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Collections au 31/12/07 : PERIGORD : Par "Pole"
153 832 
88 036 
53 727 
12 437 1 581 3 718 
29 240 
45%
26%
16%
4%
0% 1%
9%
-  
20 000 
40 000 
60 000 
80 000 
100 000 
120 000 
140 000 
160 000 
180 000 
Mag Fds Gal Mag Fds Pat Mag Fds Rég Gde Salle Salle Pat Salle Rég Perio
 NB : Mag Fds Gal (PERMAGEN) ; Mag Fds Pat (PARMAGMUS+PAT+RES); Mag Fds Reg (PERMAGREG+2); Gde Salle (PERSG*); Salle 
Pat (PERSP) ; Salle Reg (PERSR) ; Perio (PERPS*) 
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PERIGORD : PERIO : 31/12/07 : Nombre 
d'exemplaires
9240; 39%
13925; 
58%
198; 1%
357; 2%
PERPSGEN
PERPSMAG
PERPSPAT
PERPSREG
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Etat des Collections au 31/12/07 : RESEAU : par 
type de matériels
 430 585   ; 
75%
 2 007   ; 0%
 32 839   ; 6%
 10 307   ; 2%
 19 176   ; 3%
 23 650   ; 4%
 41 283   ; 7%
 15 712   ; 3%
BD
CD
CD-Rom
Film
FCJ
Livres (TEXT*)
Livres : Pério
Partitions
Autres
 
Etat des Collections au 31/12/07 : RESEAU : par 
Public Cible
322186; 56%
17644; 3%
221932; 39%
13397; 2%
Adulte
Tout Public
Enfant
Petite Enfance
 
 
 
 
NB : Livre* = LIV* 
Etat des Collections au 31/12/07 : RESEAU : par Type de Support
237683; 42%
115435; 20%
23650; 4%
3820; 1%
1892; 0%
35508; 6%
38561; 7%
57683; 10%
7364; 1%
15695; 3% 36541; 6%
Album
BD
CD
CD-Rom
DVD
Livre*
Périodique
Roman
Roman Polar
Textes Enregistrés
Autres
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Collections 2007 : RESEAU : Par Annexes
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 NB : Les chiffres qui apparaissent sont ceux de « Hors Pério » 
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PERIO : RESEAU : 31/12/07 : Nb d'exemplaires
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PERIO : RESEAU : 31/12/07 : Nb de notices de contrôle
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RESEAU : 2007 : Taux de Rotation Hors Pério : Par Annexes
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NB : Taux de rotation = Nb prêts dans l’année écoulée / Nb total de documents 
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2007 : RESEAU : Taux de Pertinence des fonds (Hors Pério): Par annexe 
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NB : Taux de pertinence = 1- (Nb de docs non-prétés dans l’année écoulée / Nb total de documents empruntables au 31/12/07) 
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2007 : RESEAU : Taux de Pertinence des fonds : Par Localisation
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NB : Taux de pertinence =  
1- (Nb de docs non-prétés dans l’année écoulée / Nb total de documents empruntables au 31/12/07) 
 
 
Adulte 75% 
Jeunesse 77% 
Tout Public 70% 
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Acquisitions 
 
 
Au cours de l’année 2007, la BMVR a acquis : 
• 133 378 Documents à la BMVR. Soit 12% de l’ensemble des collections présent 
fin 2006. 
 
Au cours de l’année 2007, la Médiathèque a acquis : 
• 40 267 Documents à CABANIS Soit 30% des acquisitions de la BMVR. 
 
Au cours de l’année 2007, Périgord a acquis : 
• 27 774 Documents à PERIGORD. Soit 21% des acquisitions de la BMVR. 
 
Au cours de l’année 2007, le Réseau a acquis : 
• 65 127 Documents dans le RESEAU. Soit 49% des acquisitions de la BMVR. 
 
Au cours de l’année 2007, les « Collections Particulières » (ie Magasin Central) ont acquis : 
• 225 Documents 
 
 
NB : Ce que nous appelons, par facilité, « acquisitions », correspond en fait aux « documents mis en service ». 
 
NB : Ont été prises en compte les localisations suivantes : LP* ; MAR* (sans MARZ*) ; PER* ; RESERV* ; DONS ; MCT* 
 
Evolution par rapport à 2006 : 
 
Acquisitions :  
 
• BMVR : + 9 % 
• Médiathèque : + 3 % 
• Périgord : + 47 % 
• Réseau : +1 %  
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Acquisitions 2007 : BMVR : par type de matériels
 46 129   ; 
33%
 18 560   ; 
13%
 35 244   ; 
25%
 5 170   ; 4%
 204   ; 0%
 9 710   ; 7%  15 220   ; 
11%
 8 779   ; 6%
 843   ; 1%
BD
CD
CD-Rom
Film
Périgord PUR
Livres (TEXT*)
Livres : Pério
Partitions
Autres
 
Acquisitions 2007 : BMVR : par Public Cible
95195; 72%
4206; 3%
30923; 23%
1988; 2%
Adulte
Tout Public
Enfant
Petite Enfance
 
NB : Perigord PUR = 1DOCMAGPER + 1DOCMAGRES 
 
 
 
 
NB : Livre* = LIV* 
Acquisitions 2007 : BMVR : par Type de Support
14568; 11%
857; 1%
34171; 25%
35244; 26%
1598; 1%
14004; 10%
2689; 2%
9383; 7%
6852; 5%
6483; 5%
8787; 7%
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BMVR : PERIO : Acquisitions 2007 : Nombre d'exemplaires
9917; 28%
8661; 25%
16649; 47% PERIGORD
CABANIS
RESEAU
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Acquisitions 2007 : CABANIS : par type de matériels
 8 678   ; 19%
 12 989   ; 
29%
 209   ; 0%
 5 662   ; 12%
 10 620   ; 
23%
 5 591   ; 12%
 204   ; 0%
 2 100   ; 5%
BD
CD
CD-Rom
Film
Livres (TEXT*)
Livres : Pério
Partitions
Autres
 
Acquisitions 2007  : CABANIS : par Public Cible
32327; 82%
1830; 5%
4885; 12%
379; 1%
Adulte
Tout Public
Enfant
Petite Enfance
 
NB : Perigord PUR = 1DOCMAGPER + 1DOCMAGRES 
 
 
 
 
NB : Livre* = LIV* 
Acquisitions 2007 : CABANIS : par Type de Support
10627; 25%
232; 1%
9017; 22%
8678; 21%
419; 1%
1865; 4%
596; 1%
1629; 4%
2044; 5%
852; 2%
5674; 14%
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Autres
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CABANIS : PERIO : Acquisitions 2007 : Nombre d'exemplaires
2981; 35%
1263; 15%
1222; 15%
331; 4%
369; 4%
430; 5%
852; 10% 829; 10%
131; 2%
Actu
Art-Ciné
Braille
Jeunesse
Société
Intermezzo
Littéérature
Musique
Sciences & Loisirs
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CABANIS : Acquisitions 2007 : Par Pole
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Acquisitions 2007 : PERIGORD : par type de 
matériels
 16 251   ; 
63%
 196   ; 1%
 8 426   ; 
33%
 713   ; 3%
MAGPER
MAGRES
TEXTA
CONSULTBM
 
Acquisitions 2007  : PERIGORD : par Public Cible
24277; 95%
4; 0%
1228; 5%
1; 0%
Adulte
Tout Public
Enfant
Petite Enfance
 
 
 
 
 
 
 
Acquisitions 2007 : PERIGORD : par Type de Support
1336; 5%
5 366; 21%
9 917; 38%
1 192; 5%
395; 2%
58; 0%
4151; 16%
270; 1%
2 982; 12%
Livre : Livres
Livre : 19e
Livre : Ancien
Livre : Doc
MicroFiche
Périodique
FCJ
Roman
Autres
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PERIGORD : PERIO : Acquisitions 2007 : Nombre d'exemplaires
2956; 35%
5229; 61%
59; 1%
216; 3%
PERPSGEN
PERPSMAG
PERPSPAT
PERPSREG
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Acquisitions 2007 : PERIGORD : Par "Pole"
3 999 
9 713 
1 307 595 28 113 
9 909 
16%
38%
5%
2%
0% 0%
39%
-  
2 000 
4 000 
6 000 
8 000 
10 000 
12 000 
Mag Fds Gal Mag Fds Pat Mag Fds Rég Gde Salle Salle Pat Salle Rég Perio
 
NB : Mag Fds Gal (PERMAGEN) ; Mag Fds Pat (PARMAGMUS+PAT+RES); Mag Fds Reg (PERMAGREG+2); Gde Salle (PERSG*); Salle 
Pat (PERSP) ; Salle Reg (PERSR) ; Perio (PERPS*) 
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Acquisitions 2007 : RESEAU : par type de matériels
 2 097   ; 
3%
 16 649   ; 
25%
 34 622   ; 
50%
 634   ; 1%
 3 113   ; 
5%
 4 599   ; 
7%
 2 657   ; 
4%
 -     ; 0%
 3 069   ; 
5%
BD
CD
CD-Rom
Film
FCJ
Livres (TEXT*)
Livres : Pério
Partitions
Autres
 
Acquisitions 2007  : RESEAU : par Public Cible
38591; 57%
2372; 4%
24810; 37%
1608; 2%
Adulte
Tout Public
Enfant
Petite Enfance
 
 
 
 
 
 
NB : Livre* = LIV* 
Acquisitions 2007 : RESEAU : par Type de Support
3940; 6%
625; 1%
14028; 21%
16649; 25%
1179; 2%
11744; 17%
2084; 3%
3571; 5%
4783; 7%
5624; 8%
3109; 5%
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BD
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Périodique
Roman
Roman Polar
Textes Enregistrés
Autres
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RESEAU : PERIO : Acquisitions 2007 : Nombre d'exemplaires : Par annexes
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RESEAU : Acquisitions 2007 : Par Annexe
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